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EDITORIAL / EDITORIAL
La educación permanente es una de las competencias 
reconocidas internacionalmente como de las más 
importantes para que el dentista pueda ejercer la 
profesión con calidad. Para desarrollarla, es importante 
entender la necesidad del constante y continuo aprender, 
aceptar la obsolescencia del conocimiento y que la 
formación en odontología no es un proceso terminal, 
si no el inicio de un aprendizaje profesional que el 
graduado deberá seguir por toda su vida.
Así, entre las estrategias necesarias para que esta 
competencia sea alcanzada, está la participación de los 
estudiantes y docentes en protocolos de investigación, 
pues, entre otros beneficios, ayuda en la formación de 
raciocinio científico. La participación del estudiante 
con los desafíos de la producción del conocimiento es 
una excelente oportunidad para comprender la relación 
entre la teoría y la práctica.
Por una parte, el graduado en odontología, dentro 
de una gran cantidad de artículos científicos, deberá 
ser capaz de reconocer la mejor evidencia científica 
para proponer el tratamiento más adecuado a sus 
pacientes. Por otro lado, también deberá decidir la 
pertinencia de los ofrecimientos del mercado y 
productos odontológicos, no siempre necesarios, para 
una gradual incorporación de la tecnología a su práctica 
profesional. Por lo tanto, es importante saber discernir 
entre el progreso científico que mejora las condiciones 
de salud y aquel que solamente aumenta gastos.
Un profesional que sepa usar la información 
científica, estará seguro al tomar decisiones, lo que 
llevará, entre otros beneficios, a un impacto en los 
gastos del Sistema de Salud, reforzando la idea de una 
clínica odontológica empoderada, capaz de responder 
con calidad y eficiencia. En este sentido, ese profesional 
ofrecerá a sus pacientes la mejor odontología 
contemporánea.
En el área de la salud, entre los avances científicos 
memorables del último siglo, se destaca el aumento de 
la expectativa de vida de la población. En odontología, 
existe un renovado interés en relación a la salud bucal 
e integral de la población, entendiendo la importancia 
de la relación entre salud bucal y calidad de vida.
Concluyendo, al comenzar esta revista científica, 
fruto del trabajo colectivo de estudiantes y docentes, 
dirigida por líderes comprometidos con la calidad de 
la enseñanza odontológica, la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Concepción da muestra clara de 
liderazgo y contribución con la relevancia de la 
formación profesional, poniendo a disposición de la 
comunidad académica y la sociedad el conocimiento 
producido en el área.
Al final, el progreso científico solamente vale si 
puede ser aprovechado por todos.  
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